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METASTATIC TUMOR OF THE EPIDIDYMIS FROM 
  PANCREATIC  CARCINOMA  : A CASE REPORT
 Hajime TANAKA, Takahiro YASUl and Hideki WATASE 
From the Department of Urology, Nagoya City fyouhoku Hospital
   A 58-year-old male who complained of painful left scrotal swelling consulted a local clinic in 
August 1998. Because his symptoms did not improve after antibiotic therapy, he was transferred and 
admitted to Jyouhoku City Hospital on September 14, 1998. Pelvic computed tomography (CT) was 
performed, and revealed left epididymitis. However, antibiotic treatment did not improve the 
condition. Then, because carcinoma of the epididymis was suspceted, left inguinal orchiectomy was 
performed. We found a tumor in the spermatic ord and another tumor in the epididymis. The 
pathological diagnosis was adenocarcinoma, nd metastatic arcinoma from the digestive tract was 
suspected. Therefore, examinations were performed to detect he primary cancer. CT and magnetic 
resonance imaging (MRI) demonstrated an invasive irregular tumor from the pancreas to the left 
kidney. Irregular mucosa was observed by gastrointestinal fiberscopy. A biopsy was performed and 
the pathological diagnosis was adenocarcinoma. Based on these findings, the patient was diagnosed 
as having a metastatic tumor of the epididymis and spermatic ord caused by pancreatic arcinoma. 
This is the 3rd case of adenocarcinoma of the pancreas that presented as an epididymal nodule, and this 
is the 12th case of adenocarcinoma of the pancreas that presented as a spermatic cord nodule. 
                                            (Acta Urol. Jpn. 45: 649-652, 1999)
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が著 しく予後不良 な症例が多い.今 回,精 巣上体,精



















画 像診 断:骨 盤 部CTで は,左 精巣 上体 の軽度腫
大 を認 めるのみで,腫 瘤,リ ンパ節腫脹な ど認 めず
以上 より左精巣上体炎 を疑 い抗生剤の点滴治療 を行 っ
たが,2週 間経過 して も腫脹,痙 痛改善せず,精 巣上
体 腫瘍 を疑い,10月5日 左高 位精 巣摘 除術 を施行 し
た.
摘 出標 本:精 巣上体 に黄 白色,母 指頭大の腫瘤お よ
び陰嚢 内の精索 に沿 って黄 白色,示 指頭大の腫瘤 を認
めた(Fig.1),
病理組 織学 的所 見:精 巣 上体部腫瘍,精 索部腫瘍 と
も浸潤性増殖 を示 す中分化 型腺癌(Fig,2a)で,精巣
上体 部の腫 瘍 は,被 膜 を越 えて精巣 に も浸潤 して い
た.一 部 に高円柱状 の腫瘍 細胞 を認 め,消 化管 由来 の
転移性 腫瘍が 疑わ れた.PSAに よる免疫染色 で は陰
性,CEA,CAI9-9では陽性 であ り,消 化 管,膵,胆
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DUPAN-IIが14,400(正常150以下)と 異 常高 値 で
あ り,CEA,PSA,PAP,γSmは 正 常範 囲内 であ っ
た.腹 部CTで は,胃 噴門部,背 側 か ら膵 尾部,左











瘤 を認め,脾,胃 への浸潤みられた.多 発性肝腫瘤が
みられ,転移 と考えられたが,傍 大動脈 リンパ節,骨
盤内 リンパ節に腫瘤 は認 められなかった(Fig.3).
MRIでは,膵尾部か ら腎上部,胃 壁,脾 門部,左 副
腎にT1で 造影効果の乏 しい不均一な低～等信号の不
整形腫瘤 を,T2で等信号 の境界不明瞭 の腫瘤 を認
めた.ま た,多 発性肝,骨 転移 を認 めた.MRCP
(Magneticreso-nancecholangiopancrcatography:

















歳.転 移部位 は,右側が2例 であり,全例で同側の精
索転移を伴 っていた.膵 癌の原発部位は,膵 頭部が
1例,膵尾部が2例 であった.精 索転移では,年齢は
38～81歳.転移部位 は,両側が2例,右 側が9例 ,左
側が本症例のみであ り,原発部位は,膵尾部が8例,
膵頭部は2例,不 明が2例 であった.他臓器腫瘍から
田中.ほ か:膵癌 一精巣上体転移 651
Table1.Casesofmetastatictumoroftheepididymisandthespermaticcord
frompancrcaticcarcinoma





























































































に入 り,さらに傍大動脈 リンパ節群を介 して消化器系
























例 もその例に漏れず,初 診より2カ月で癌死 した.し
かし,影山ら6)によると,膵尾部癌の両側精索転移に




体,精 索腫瘍では,特 に消化器原発の ものを念頭に置
いた早期検索の必要性が示唆された.
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